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Talking Pictures - Dairy
Basal feed
Type of supplement
Animal type
Mean bodyweight (kg)
Milk fat (%)
Milk protein (%)
Minimum
Range of supplementation (kg / day)
Maximum
Number of animals sharing basal
Picture set used
Notes
1. Stage of Lactation
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2. Bodyweight Change
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3. Calf Rearing System
4. Forage Quality
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5. Forage Quantity
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